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                                 
Artinya : 
1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 









                                                          
*
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1. Ayahku Nur Kholis dan ibuku Lilik Susiani tercinta yang selalu mendoakanku 
dengan tulus, tanpa kerja kerasnya aku bukan siapa-siapa, ketika kujatuh dan 
mulai menyerah dengan kata-kata yang tulus dan lembut membuatku bangkit 
lagi, tetes air keringatmu dan kerja kerasmu lah yang menghantarkanku 
kepada keberhasilan. 
2. Adik kembarku Rika Nur Laili dan Rima Nur Aini yang selalu memberikan 
semangat dalam hal apapun. 
3. Saudara-saudaraku Wilda Afosma dan suaminya yang selalu memberikan 
dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
4. Kepada teman-teman seperjuangan prodi PAI angkatan 2015 yang selalu 
memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Sahabat-sahabatku Inayatul Umami, Mariyatus Sholehah, Lailatul Choiriyah, 
Novi Kumala Sari, dan Ilma Zahriya, yang senantiasa ada dalam keadaan suka 
maupun duka serta yang selalu menghibur dan memberikan kenangan yang 
tidak akan pernah aku lupakan. 





KATA PENGANTAR  
 
Bismillah 
Puji syukur kehadirat Allah SWT diucapkan atas limpahan rahmat dan 
hidayah-Nya, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Model Pembelajaran Advance 
Organizer Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VII A di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Mucar” dapat diselesaikan dengan baik.  
Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang 
telah menuntun kita menuju jalan yang benar dan diberkati oleh allah yaitu sinaran 
cahaya yang sangat terang benderang yakni Agama Islam. 
Setelah melalui beberapa tahapan rintangan dalam sistematika penulisan 
skripsi ini, tiada kata yang pantas untuk dilontarkan selain ungkapan rasa syukur yang 
tiada tara kepada-Nya. Keberhasilan dan kesuksesan ini penulis peroleh karena 
dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan 
terima kasih sedalam-dalamnya kepada:  
1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM. Selaku Rektor IAIN  Jember yang 
telah mendukung dan memfasilitasi kami selama kegiatan belajar di lembaga ini.  
2. Ibu Dr. Hj. Mukni’ah, M.Pd.I Selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan IAIN Jember yang memberikan izin dan kesempatan untuk 




3. Bapak Drs. H. D. Fajar Ahwa, M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember yang selalu 
memberikan arahannya dalam program perkuliahan yang kami tempat 
4. Ibu Sofkhatin Khumaidah, M.Pd., M.Ed., Ph.D selaku dosen pembimbing yang 
telah memberikan bimbingan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta 
bersedia memberikan arahahan selama proses pembuatan skripsi. 
5.  Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam yang telah menyalurkan ilmunya dan do’a 
sehingga penulis sampai seperti ini. 
6. Poniman, S.Pd M.Pd, selaku Kepala sekolah SMP Negeri 1 Muncar yang telah 
memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian. 
7. Lety Latifah S.Pd.I., selaku Guru PAI di SMP Negeri 1 Muncar yang telah 
bersedia memberikan informasi selama penelitian. 
8. Seluruh pendidik di SMP Negeri 1 Muncar, yang selalu memberikan waktunya 
serta memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 
9. Peserta didik yang ada di SMP Negeri 1 Muncar, yang telah memberikan 
informasi dalam penyusunan skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk peneliti dan siapa saja yang membaca 
serta bantuan semua pihak tersebut dibalas oleh Allah SWT dengan segala kebaikan-
Nya.  
Jember, 5 Maret 2020 
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